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SAN NARCISO 
EN LA LÍRICA MUSICAL DEL SIGLO XVII 
por FRANCISCO CIVIL CASTELLVÍ 
ORGANISTA HONORARIO DE LA CATEDRAL DE GERONA 
Fue el siglo XVI I en su ú l t i m o terc io y en el 
área musical gerundense un per íodo de excepcio-
nal impor tanc ia merced a la presencia efect iva 
al f rente de la Capilla de Canto de nuestro p r i -
mer temp lo , renovada por sucesivas y duras opo-
siciones, de relevantes maestros — sus obras nos 
lo atest iguan — cuidadosamente escogidos por lo 
demás y secundados por un n u t r i d o cuerpo de 
beneficiados, cantores e ins t rument is tas a la vez, 
posib lemente alguno de ellos con dotes de com-
pos i to r , lo cual nos induce a creer que no habr ía, 
a la sazón, estado sent imental cualqu iera en la 
vida ciudadana que no repercut iera en la vena, 
tanto poética como melódica, de los vates y vi-
Ponciqueros de tu rno . 
Viene esto a cuento a raíz de habernos en-
con t rado ú l t imamen te con unos interesantes ma-
nuscr i tos musicales de neta procedencia gerun-
dense, conservados hoy en la Bibl ioteca Central 
de Barcelona, los cuales, jun tamente con una 
vieja canción coetánea, en la actual idad algo ol-
v idada, nos place comentar y poner de mani f iesto 
como una of renda más en honor del g lor ioso 
Patrón San Narc iso, a quien las tres piezas fue-
ron dedicadas como consecuencia de los sonados 
y dramát icos hechos de armas acontecidos al pie 
de las mural las de la Ciudad en la noche del 24 
de mayo de l ó 8 4 . 
Menudeaban por aquel entonces las corre-
rías de tropas galas por nuestro t e r r i t o r i o a im -
pulso del más leve mo t i vo que se le ocurr iese a 
la codiciosa mente del vecino Rey Sol , hasta que 
un buen día, a su lugarteniente, el mar iscal mar-
qués de Bellefonds, le v ino como en gana de in-
terveni r en la plaza fuer te de Gerona con án imo 
de adueñarse de la m isma. Al f ren te , pues, de 
sus huestes, infantes, caballería y su tanto de 
piezas art i l leras, tras vadear el Ter y ab r i r sen-
das brechas en el l ienzo amura l lado, al son de 
pífanos y tambores, conminó a que se le fac i l i -
tase el paso, amenazando, de lo con t ra r io , con el 
degol lamiento general de los inocentes morado-
res. Sordo el vec indar io , empezó e! ataque hacia 
el atardecer, siéndole necesarios al francés cua-
t ro sucesivos asaltos antes de penetrar en el dis-
pos i t ivo de defensa y lograr momentáneamente 
alcanzar el p re t i l del puente sobre el Oñar. Fue 
entonces cuando rabiosamente ent ró en acción. 
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favorecida por la obscur idad de la noche, la re-
serva de mi l ic ias y artesanos con todos los re-
cursos bélicos a mano. Intensif icada la lucha, 
p ron to incl inóse la v ic tor ia hacia el campo ge-
rundense y po r f in fue de r ro tado el enemigo y 
recliazado cabe sus líneas de par t ida . El campo 
de batalla apareció sembrado de centenares de 
cadáveres enemigos, para cuya sepul tura, el a l t i -
vo de Bellefonds, tuvo que sol ic i tar la opo r tuna 
tregua, ent re tanto que desmontando secretamen-
te el parque art i l lero dispuso la ret i rada tota l de 
su e jérc i to hacia los cuarteles del A m p u r d á n . 
Seis duras e in terminables horas l iabia durado la 
lucha, pagadas, sin embargo, con el bot ín de nu-
merosos pr is ioneros, un estandarte real y nueve 
banderas, 
Este fuer te shook emocional convert í r íase 
de p r o n t o para la c iudad en viva explosión de 
a l i v io , de perenne g ra t i t ud hacia el Santo y, como 
no, en i rón ico sarcasmo para con tan temerar io 
y chasqueado asaltante, mot ivando que se im-
prov isaran unas punzantes coplas con las que 
debió el pueblo satisfacer su ira y desahogarse 
cantando «Les mosques de Sant Na reís» cuya 
letra con su música damos en las páginas si-
guientes. 
Ignóranse to ta lmente el au tor o autores de 
esta canción «Les mosques de Sant Narcís»; si 
bien pr ivaban a la sazón, en Gerona, como com-
posi tores, el organsi ta de la Catedra l , Juan Ver-
dalet y su h i j o Juan, muchacho que p ron to le 
habría de suceder en el cargo y ent re tanto hacía 
sus práct icas en la cont igua Colegiata de San 
Félix. También destacábase la personal idad de 
Francisco Soler, el Maestro de la Capilla catedra-
l ic ia, aunque dudamos que cualquiera de los tres 
prestara su patern idad a la cant i lena en cues-
t i ón , que por c ie r to no descuella en o r ig ina l idad . 
A tan señalada v i c to r ia deb ió de correspon-
der también un mayor inc remento en la devo-
ción del g lor ioso Protector , a consecuencia de lo 
cual se sol ic i tó la extensión de su Of ic io, y se 
declaró precept iva su fiesta del 29 de oc tubre . 
Por el m ismo mot i vo hay fundados indic ios para 
suponer que se encargó al re fer ido Verdalet , 
padre, la fo rmal izac ión de la parte musical de la 
l i turg ia del Santo, como se le conf ió la del Of ic io 
de San Jorge y o t ras , según ya fue aclarado en 
anter ior estudio sobre semejante mater ia pub l i -
cado en esta Revista de Gerona, n ú m . 35. 
Como segunda pieza surgida, que sepamos, 
al calor de tan memorab le hecho de armas, el 
Maestro Soler compuso una impo r tan te pa r t i t u -
ra a 15 voces y ba jo con t inuo , suerte de Cantata 
cuyas palabras iniciales en texto castellano son: 
«Al t iva Nube», en la que se desarrolla un tema 
de carácter bar roco , de sent ido y redacción algo 
confusos, donde se adiv ina la descr ipc ión de una 
tempestad, s ímbolo de la lúgubre noche del 24 
de Mayo, con el rebato de campanas, el estam-
p ido de los cañones, la fervorosa invocación de 
los niños y finalmente la paz, la t r anqu i l i dad , con 
un «Viva Narc iso, Sol de España, aplaúdele el 
pueblo que la V ic to r ia a él se debe». Por su ex-
tensión, nos excusamos de no d i la tar el análisis 
de tal pa r t i t u ra , la cua l , quizás, carente de par-
t icelas sueltas que la acompañen, no llegó a ser 
realmente in terpre tada. 
VILLANCICO a 15 
(A SANT NARCIS. Par t i tu ra a 15 veus y con t inuo de Francisco Soler) 
B ib l . Centr . Barcelona. 
Altiva Nnbe que intentas al aol oponerte mira que hoi^ quedado siem-
pre infausto escarmiento, mira. Para, advierte, escucha. Dime quien te 
ampara, quien te siste. — E l ayre.—. 
— Si es tu anibicUhi, es vano, el cielo es tn enemigo, no fies. Los As-
tros te han sido siempre acá errantes. Con qne buscas te castiguen el ayre, 
el Cielo, los Astros. — 
— Nada se opone a mis furias, voynie a vencer imposibles. — 
— Ya se esti.e}ide, ya se esplaya {aprisa) toda la esfera tiñe, ffranizo 
en balas despide, los tru.euos crnge pasmosos, los rayos cruzan, horribles, 
toque7i la campana, aprisa la repiquen, toquen, toquen, bom, bom, bom... 
En tanto niñoít gritan con llanto al sol feliz favor. — O sol de España, 
favor, favor, uue.'ttro adalid, la patria qne os dio cuna no permita.ys mo-
rir.— (aprisa.) — A y . como apartamos, ay, como vuela. ía. nube fugaz ya 
eu humo desecha... (despacio) Al compás de la caiupa-na, bom, bom • • • 
— Favor, Narciso, favor, a tan lastimado da-ño acuda tu protección.— 
(ayroso) Viva- Na.rciso y apláu.dele el pueblo, pues la victoma se debe a su 
esfuerzo... {despacio) Las gracias, Sol nuestro, damos mil, que ha.yais 
di sipado la nube infeliz. 
COPLAS, isolos) Con- ¿rn-s llega, nna mibe hasta la esfera- del sol }/ 
lloran nifws temiendo la tempestad del rigor, {...de la tempestad el ri-
gor...?) Al compás de la ca-mpana, bom, bom-, bom... favor. A tan lasti-
moso daño acuda tu protección, (ayroso) Viva. Narciso, y aplaúdele el 
pueblo, que la Victoria se debe a su esfuerzo... 
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La tercera y última muestra corresponde a 
unos «Góigs» en honor de San Narciso y de fecha 
año Ió87. «Estos Goigs (se declara en la porta-
da) son compostos per al Señor Mestre de Ca-
paila de St. Daniel Antón de Torrent Compositó 
y ascrit per mans de Cristófol Pater galtota de 
Guilló, sagon mestre de la Santa Iglesia Real 
Convento y onorifich de St. Daniel. Dat en Casa 
del Señor Mestre de dicha Catedral vuy ais 14 
de Mars de lo any 1687. Escrivanus Paire galiota 
de Guillo, dat en la Curia magistral». 
De ambos autores, poeta y músico, como del 
«escribano» no ha llegado hasta nosotros noti-
cia alguna, sí bien es notorio que dicho Real 
Convento de damas benedictinas de San Daniel 
ubicado en el centro del bucólico valle del mismo 
nombre, disponía de un Maestro organista, cuyo 
instrumento recordamos haber alcanzado a ver 
antes del año 1936, cargo que por suplencia del 
titular recaía a veces en algún beneficiado de la 
Capilla de la Catedral de conformidad con su 
Cabildo. 
Constituyen estos «Goigs» una obra polifó-
nica a 8 voces distribuidas en dos coros con so-
lista y bafo continuo que hemos intentado resol-
ver de acuerdo, lo mas posible, con la modalidad 
de la época. Técnicamente obedece a una fór-
mula armónica cadencial de la máxima divulga-
ción en el siglo XVI y siguiente, de tipo «osti-
nato» sobrellevando un esquema melódico muy 
simple y de fácil identificación, todo ello proce-
dente del acervo de las antiguas danzas corte-
sanas y más concretamente de la llamada Folia, 
la cual muy popularizada aquende y allende de 
nuestras fronteras fue utilizada por los grandes 
genios de la música, tales como Coreílí, en Italia, 
y J, S. Bach, en Alemania, para servir de tema a 
un sinnúmero de Variaciones, bajo el denomi-
nador común de «Folies d'Espagne», piezas que 
todavía enriquecen nuestros programas de con-
cierto como obras de estudio y de lucimiento. 
Al mismo patrón corresponden los populares 
«Goigs del Roser». En ambos cabe también el 
típico y arraigado acompañamiento en «terceras» 
de tan singular efecto. 
Ponderábamos al principio el alto nivel mu-
sical conseguido por los Maestros gerundenses 
del XVII y XVIII . Quizás se nos brinde nueva-
mente la oportunidad de insistir sobre ello me-
diante la presentación y comentario de alguna 
que otra partitura más, de las ya logradas tras 
constantes exploraciones e intensa labor de re-
construcción. 
De momento los «Goigs a San Narciso», que 
hemos ofrecido a la consideración de los aman-
tes de este género de composición, solemnes y 
sencillos a la vez, y la cantata del Maestro Soler 
«Altiva Nube» revelan la concurrencia de una 
sólida formación tanto de cantores como de con-
trapuntistas y asimismo una emotiva y general 
dedicación popular al culto del Santo Protector, 
visiblemente concentrada en la veneración de 
sus restos celosamente conservados aún por 
aquellos años en la Ciudad de Gerona, 
Julio de 19ó7 
[•'ítffc i/i' S'iii ¡Jiiii'u-l íliiiulf .\i-
Ihillii i'l A'ífíJiii.vJt'iTO ilc-l criiil 
A niñn df I orrcut. 
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LES MOSQUES DE SANT NARCIS 
Can^ó popular catalana 
Dignes, gavaig traidor, 
qu'cs lo que preteuies 
qii.an ah t<ii>t gran rigor 
á Giroua batieít. 
Jo crech que prctciiies 
trasladarla á Pañs. 
Fnig, Qiie.'t pica la mosca 
del glorias Sant Narcis. 
Mil y dos cents tamhons 
toquen la generala 
pifres mil y dos cents 
seguexen la cav.ipauya 
pensaiit qn.e la batalla-
los jora niolt felís. 
Fidg, etc. 
A vint y tres de Maig 
segoii. dia- de Pásqua 
has tingid tant empaig 
que't fen caure en basca. 
Bou^ son los ous ab closca 
peí mal pegadis. 
Fiiig, etc. 
En. Bellafont pren mal 
que quasi jio's pot creare 
jo cree que may pas mes 
tu tornarás d venre 
perqué l'aigaa u'es térbola 
y sab á estautís. 
Fuig, etc. 
Tu que vols ésser gall 
en aquesta batalla 
has de dexá el plom.all 
al pen de la muralla 
¡Miren quina canalla 
que te lo rey Litas! 
Fuig, etc. 
Molt resolf diu qu'estás 
de fer dos mil desastres 
donchs mira ab qnin agrás 
te guisen- los pollastres 
si segue.res los rastres 
frobarás plomadís. 
Fnig, etc. 
SeU'S ordre ni compá^i 
crida-ves: ;V¿va- Frau<;.a! 
com. íii aquest coutrapás 
no hagués de fer mudan.^a. 
Mira.va.s la bonansa 
y no lo veuadis. 
Fuig, etc. 
Seuts moltes passious 
y aqueixes totes viales 
ja ifevs com los lleons 
te fan batre les carnes 
ah foch y colps de hales 
te treuráu lo vernis. 
Fuig, etc. 
Mil y vuitauta tirs 
tira VartiUeria; 
lo vostre general 
ne té gran alegría 
pensant que guanyaria 
pas franch en est pais. 
Ftdg, etc. 
Sant Narcis glorias 
vos dono de paraida 
que á Girona muy mes 
ki entrará gavetxalla 
¡Mirón quina canalla-
que té lo rey Lluis! 
Fuig, que et nica la. mosca 
del glorias Sant Narcis. 
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G O I G S al Invict Márt ir St, NARCIS , 
Bisbe y Patró de O i rona 
Estos Goigs son Compostos per al Señor Mestre de Capella de St. Daniel 
An tón de Tor ren t Compos i tó y ascri t per mans de Cr is tóbal Pater gal iota de 
Guil lo sagon mestre de la Santa Iglesia Real Convento y onor i f i ch de St. Daniel 
Dat en Casa del Señor Mestre de dicha Catedral vuy ais 14 de Mars de lo any 
1.687. Escrivanus Patre gal iota de Gui l lo , dat en la Curia mag is t ra l . 
Narcis Sant de Den Amat 
pregan al alta potencia 
q-iie desllinre esta cvttat 
de fam guerra y pestilencia. 
Qualsevol 'mal y perill 
lo vostre amor atropeUa 
per ser de Gerona ful 
Patró Bisbe y Mártir d'ella, 
fent vos St. Feliu costal 
tinga tal correspondencia. 
En Augusta de Alemanya 
com Apóstol foreu qídst 
y pues toruareu a España 
a morir per Jesucri^t 
de la iniinensa Trinitat 
Impetre vostra presencia. 
Vos que alearen ais febrosos 
y al qtie mal nefrat se ven. 
Amb ii-ostres prechs amorosos 
Naltit de la Ma de Déii. 
feu p-íis ell vos ha dotat 
de tan alta preminencia. 
De diversas malaltias 
Dóu per vos las ha curadas. 
Coxos, Coutrets ab breus dias 
trencatSy personas Utiadas 
Suplicant al Increat 
y a la sua sapiencia. 
Quant vingueren los francesas 
los dexareu- a les fosques 
y en. los propis Uocs ofesos 
castigareu ab les mosques. 
Miracle tan. señalat 
sia de tanta excelencia. 
Molt contrari del dimoni 
foreu y lo aconsegu.ireu 
de Sta. Afra es testimoni 
y molt mes qxien deslliurarexi 
Ab llar esquadró format 
vinga del cel asistencia. 
En senyal de que en la mar 
obran també m.aravellas 
Quant de vostron Altar 
se m.ostran tinas ¡taus vellas 
Vsau allí de pietai 
Mostrau aqui providencia. 
Mártir foreu de gran sort 
quan en aquest temple insigne 
dieut Missa foreu tnort 
a mans d'un infiel maligne. 
Vostre Martiri sagrat 
crida en suprema audiencia. 
Pus gosa y te la Corona 
la anima vostra de gloria 
y esta Ciutat de Gerona 
Vostre sanct eos de •memoria 
Recaba-unos advocat 
devan.t la divina essencia. 
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